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поєднанні пародонтиту з адреналіновою
кардіоміодистрофією за нормергічного типу запальної реакції
Резюме. У статті представлено результати дослідження показників пероксидного окиснення ліпідів у
крові й пародонті тварин при поєднанні пародонтиту з адреналіновою міокардіодистрофією. Отримані
результати свідчать про наростання ознак пошкодження клітин відносно термінів експерименту.
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Изменения показателей пероксидного окисления липидов
при сочетании пародонтита с адреналиновой
кардиомиодистофией при нормергическом типе
воспалительной реакции
Резюме. В статье представлены результаты исследования показателей пероксидного окисления
липидов в крови и пародонте животных при сочетании пародонтита с адреналиновой
миокардиодистрофией. Полученные результаты свидетельствуют о наростании показателей
повреджения клеток относительно cроков эксперимента.
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Changes of indices of peroxidation in case of combination of
parodontitis with adrenaline cardiomyodystrophy at normergic
type of inflammation reaction
Summary. The article presents the results of study of lipid peroxidation in blood and parodontium tissues in
animals at combination of parodontitis with adrenaline myocardiodystrophy. The received results testify to
progressive increase of cell-damages indices regarding the experiment terms.
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Вступ. Однією з найактуальніших проблем
у стоматології на сьогодні, є захворювання
тканин пародонта, що супроводжуються дис-
трофічно-запальними процесами в твердих та
м’яких тканинах та призводять до прогресу-
ючого порушення функціональності зубоще-
лепної системи.
Зважаючи на це, необхідно шукати нові
ланки в етіології та патогенезі цих захворю-
вань, а також  взаємозв’язок їх з іншими сис-
темними патологіями.
 За частотою впливу перше місце в Україні
займають хвороби системи кровообігу, тому
детальне вивчення взаємодії цих двох пато-
логій і є пріоритетним [3, 4].
Однією з моделей пошкодження міокарда є
адреналінова міокардіодистрофія. Цю модель
ми використали у нашій роботі.
Метою дослідження було виявити на основі
біохімічних показників крові особливості пе-
ребігу пародонтиту в тварин з адреналіновою
міокардіодистрофією.
Матеріали і методи. Дослідження проводи-
ли на 28 білих щурах-cамцях масою 170–200 г,
яких утримували у звичайних умовах та на
стандартному раціоні віварію, і в подальшому
використовували в експерименті відповідно  до
науково-практичних рекомендацій  з утри-
мання лабораторних тварин і роботи з ними
[5]. Тварин було поділено на дві групи – кон-
трольну й основну. Основну групу поділили
ще на три підгрупи, залежно від термінів ви-
ведення з експерименту [5].
Пародонтит моделювали травматичним ме-
тодом шляхом накладання шовкової лігатури
на шийки нижніх зубів, попередньо порушив-
ши зубоясенне з’єднання. На 7 добу лігатуру
видаляли [2].
Адреналінове пошкодження міокарда моде-
лювали на 7 добу експерименту шляхом одно-
разового внутрішньочеревного введення
0,18 % розчину адреналіну гідротартрату
(«Дарниця», Україна) з розрахунку 0,5 мг/кг
маси тіла (О. О. Маркова, 1998).
Тварин виводили з експерименту через
1 год після моделювання адреналінової кард-
іоміопатії на 3 та 7 доби. Матеріалами дослі-
джень були плазма крові, сироватка крові,
цільна кров та слизова оболонка ротової по-
рожнини.
Лабораторні методи включали вивчення
змін загального та біохімічного аналізу крові,
визначення показників антиоксидантного
захисту, ендогенної інтоксикації  та місцево-
го імунітету [1]. Статистичну обробку прово-
дили за допомогою t-критерію Стьюдента.
Розрахунки виконували з використанням
програми «STATISTICA-8».
Результати досліджень та їх обговорення.
З результатів видно, показали, що в експери-
ментальних тварин, у яких пародонтит роз-
вивався на тлі адреналінової міокардіодист-
рофії, рівномірно зростають показники перок-
сидного окиснення ліпідів у крові. Зокрема,
рівень малонового діальдегіду на 1 год експе-
рименту зріс у 2,9 раза, на 3 добу – в 3,5 раза,
на 7 добу – в 3,6 раза порівняно з контролем.
Рівень ДК і ТК теж підвищився практично од-
наково і на 1 год екперименту зріс у 1,3 раза,
на 3 добу – в 1,4 раза, на 7 добу – в 1,6 раза
порівняно з контролем.
Схожі зміни відмічали і в пародонті тварин.
Рівень малонового діальдегіду зріс вдвічі у 1 год
експерименту, в 2,5 раза – на 3 добу та в 2,7
раза – на 7 добу порівняно з контролем.
Рівень дієнових кон’югатів збільшився в 1,8
раза у 1 год експерименту, в 1,9 раза – на 3
добу та 2,4 раза – на 7 добу дослідження. Схо-
жим чином змінювалась кількість триєнових
кон’югатів – зросла в 1,8 та 1,9 раза на 1 год та
3 добу дослідження, та вдвічі на 7 добу дослі-
дження.
Висновки. Ми бачимо, що запальний про-
цес у пародонті, який супроводжується адре-
наліновою кардіоміодистофією, характери-
зується стійким наростанням ознак пошко-
дження клітин – зростанням активності
пероксидного окиснення ліпідів, які наявні
однаково в крові та пародонті дослідних тва-
рин. Дані зміни прогресують відносно
термінів експерименту та виявляються най-
більшою мірою на 7 добу дослідження.
З наведених результатів видно, що дана про-
блема є актуальною та спрямовує нас на по-
дальше дослідження взаємозв’язку між цими
патологіями та моделями їх взаємовпливу.
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